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    香港明星的性别表演表现在多个方面。首先，需要关注的自然是银幕上的性别
表演。 
    第一、银幕上的性别定位 
    1、加魅化 











    （一）男性加魅化 
    即男人有男人味。在传统的社会性别理论中，男性性别特质通常包括勇敢、坚
强、粗犷、力量、豪爽、义气、果断等元素。香港电影类型中最为重要的两支，即武侠
功夫片和警匪动作片，孕育了大批富有阳刚魅力的硬汉形象。 
    最有代表性的角色，莫过于周润发在《英雄本色》系列中塑造的小马哥。 












































    钟楚红这种自身女性魅力强烈的女演员是一类——即演员加魅角色，还有一类
演员本身并不十分女性化、却因为角色的性别魅力而大获成功——即角色加魅演员。这
种女性演员也有不少，张柏芝是其中比较典型的一位。 



















    （三）中性化加魅 























































    张国荣和林青霞这样天资过人而又演技纯熟的演员，为观众奉献了具有奇妙性
别美感的银幕形象，深深地吸附了观众而产生了强烈的票房号召力量。 
    2、类型化 
    应该说，不同的演员拥有不同的性别特质和表演风格，针对的观众群体也不
同，加之香港历来已久的类型电影传统，演员类似的角色演多了，久而久之也就产生了
相当一批针对特定目标受众群体的类型化演员。 
    香港电影市场细分程度很高，在此，对于类型化演员的分析，只是属于一种总
体概述。 
    其一、男演员的类型 
    （1） 英雄型 








    代表人物：李连杰、成龙 











    （2）忧郁型 
    关键词：内敛、深沉 
    代表人物：梁朝伟、金城武 
    这类演员多饰演一些内心丰富、不善言表、性格沉默的角色，而且，这类角色
大多出现在文艺片之中。 
























    （3）热血型 
    关键词：果敢、义气 
    代表人物：周润发、刘德华、郑伊键 




















     其二、女演员的类型 
     （1）玉女








     关键词：清纯、纯情 
     代表人物：杨采妮、梁咏琪、早期张柏芝 
     玉女型的明星，在香港拥有非常广泛的群众基础，基本上男女老少都喜欢。
所以，香港电影界总是不遗余力地推出一代又一代的玉女偶像。 















    （3）美艳型 
    关键词：性感、风情 
    代表人物：王祖贤、舒淇 
    这类演员本身形象美艳，所饰演的角色身份虽然各异，但都是风情万钟、诱惑
撩人的美女。少了她们，香港电影一大传统元素就没有了，香港电影也就不再是香港电
影，至少不是完整意义上的香港电影。 




















    （3）傻大姐型 
    关键词：迷糊、善良 
    代表人物：郑秀文、杨千桦 



































    香港电影明星在银幕下的性别表演，主要体现在以下三方面： 
    1、外形加魅 
    外形包括发型、化妆、服装、配饰、姿态等方面，每个环节都不能随便。明星
的职业特性，决定了他们要比普通人更多地注重对自身的修饰，尤其是与银幕角色的一
致性。 



























    2、言行加魅 
    除了外在形象，明星平时的言谈举止，也是整体性别形象加魅化的一个重要构
成部分。 















    上面论述的电影明星，是戏里戏外公众性别形象比较一致的，也有不少明星是
银幕上下状态不同的，但是，展现的也都是正面的特质，而且，更为重要的是有观众缘
的特质。 





















































    明星对外宣称的私生活状态，一般可以分为两类：未婚的和已婚的。 
    首先，分析未婚形象。它应该包括宣称未婚和真正未婚的两种情形。 













































    第三、媒体的共谋 






































   第四、偶像经济与性别消费 
   香港电影明星在银幕上下的性别表演，最直接的结果就是自身形象的加魅化，从
而更接近于一个“偶像”。而在娱乐产业化的今天，拥有一个良好的公众形象和大批粉
丝就意味着有市场号召力、可以合理合法多赚人民币。 















    大众的追捧就是市场的需要，就是巨额利润的来源。在视觉经济与偶像经济的
今天，偶像就是生产力，偶像就是财富。 
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